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腹腔内は血性腹水が少量あり，右付属器は 6 cm 大に腫大あるも捻転は認めなかった．右付属器腫











右付属器は 6 cm 大に腫大していた．
A：右卵巣腫瘍，B：左卵巣
図 4 術中所見















5）．術中出血は腹腔内出血を含め 155 g であっ
た．術後に，入院時採取血液に hCG を追加で検
査したところ 1780 IU/L と高値であったが，術後































































裂，hCG 3000～5000 IU/L 以下，腫瘤径 3～4 cm
以下という基準がすべて満たされていることが好
ましい．特に hCG 3000以下が推奨されている．
待期療法では hCG 1000 IU/L 未満，未破裂，腫
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A case of peritoneal pregnancy during laparoscopic surgery
which was suspected ovarian cyst torsion
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Abstract
Peritoneal pregnancy is a rare form of ectopic pregnancy. We report a case of suspected ovar­
ian cyst torsion before surgery that was diagnosed to be peritoneal pregnancy after laparoscopy.
The patient was a 27­year­old woman (gravida 0, para 0) who presented with lower abdominal
pain. Transvaginal ultrasonography revealed a 64­mm right ovarian cyst and no gestational sac in
the uterus. We suspected right ovarian cyst torsion during early pregnancy. Exploratory la­
paroscopy to examine her abdominal cavity revealed a 6­cm right ovarian cyst and normal right
fallopian tube. Pregnancy tissue on the pouch of Douglas was found and was completely re­
sected.
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